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7. Abstrak :    
 
 
Studi ini bertujuan menjelaskan strategi diplomasi Panda Tiongkok sebagai 
simbol perdamaian terhadap Indonesia. Studi ini akan menggunakan pendekatan 
kuasa simbolik yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu untuk mengungkap 
diskursus Panda pada tiga indicator yaitu habitus, kapital sosial, dan arena 
pertarungan wacana, dan konsep diplomasi yang dicetuskan oleh Joseph Nye, 
untuk menjelaskan Panda sebagai instrument diplomasi. Dalam 
mengoperasionalisasikan teori dan konsep digunakan metode kualitatif. Studi ini 
menunjukan Bahwa diskursus Panda berdampak positif pada citra politik 
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7. Abstract:  
 
This study discusses the Chinese Panda diplomacy strategy as a symbol of 
peace towards Indonesia. This study will use a symbolic protocol that was 
sparked by Pierre Bourdieu to reveal Panda's discourse on three indicators, 
namely habitus, social capital, and the arena of battle discourse, and the concept 
of diplomacy which was initiated by Joseph Nye, to explain Panda as a diploma 
instrument. In operationalizing theories and concepts used qualitative methods. 
This study shows the importance of Panda discourse which has a positive impact 
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